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2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 計 2010年
1月 0 0 1 0 0 1 3
2月 7 I I 2 6 17 5
3月 5 -* 2 2 I 12 5
4月 6 0 2 0 0 8 4
5月 2 0 ∃ 1 I 7 3
6月 5 0 6 0 1 12 3
7月 2 0 4 1 I s 3
8月 4 2 3 1 0 I0 1
9月 3 0 0 0 0 3 2
Io月 4 0 1 2 0 8 /
11月 4 】 0 I 1 7 /
12月 2 3 2 1 4 13 /
小 計 44 o 26 12 15 106 29

































































































地 域 知 事 辞 任 日 得 票率 (%)
全 国平 均 64.3
1 ネ ネ ッ 自治 管区 ポ 夕ペ ンコ 2009,′2′24 48.78
2 サ ンク トペ テ Jt/プル グ市 マ トヴ イエ ンコ 現 職 50.33
3 ヤ ロ ス ラヴ リ州 リス イツ イ ン 2007,′12′25 53.17
4 ス モ レンス ク州 マス ロ フ 2007,′12′24 53…92
5 モ ス ク ワ市 ル シコ フ 現 職 54.15
6 ア ル タイ地 方 カ ′い )ン 現 職 54一69
7 プ リモ】 リエ地 方 ダー リキ ン 現 職 54.87
8 ム ル マ ンス ク地 方 エ フ ドキモ 7 2009,′3′25 55.ll
9 マ ガ ダ ン州 ドゥ ドフ 現 職 55.24
10 -t- D シ ャク レイ ン 2008/12/18 55.38
(出所)得票率はKommersant, 04 December 2007.辞任日(後継者承認日)は付録表
BおよびCより。
表4　大統韻選挙(2008年3月2日) ・メドヴェ-ジェフ得票率ワ-スト10地域
地域 知事 辞 任 日 得 票 率 (%)
全 国 平均 70.28
1 スモ レ ンス ク ア ン トウフ イエ フ 現 職 5サ:&
2 ハ カ シア I-¥: 2008/12/10 60.47
3 ア ル タイ共 和 国 ベ ′レドニ コ フ 現 職 60.35
4 オ レンプ ル グ チ エル ヌ イ シェ フ 20 0/5/22 60.81
5 リ ヤザ ン州 シ 蝣;蝣サ 2008.′3/14 60.82
6 イル クー ツ ク州 エ ス イボ ブ スキ ー 2009/6/8 (事 故死 ) 61.24
7 ネ ネ ッ自治 管 区 ポ タペ ンコ 2009/2/24 61.54
s プ リ ヤ ンス ク州 デ ニ ン 現 職 61.82
9 ニ ジ エゴ ロ ド州 シ ャ ンツ ェ 7 現 職 61.84
10 ノ ヴ オシ ヴ イル ス ク州 トロ コ ンスキ ー 201a′9′22 61.9

























































































































































































































































































































































































































































































































2005年 1月 31日 2010年 9月 22a
1930年 代 生 13 1
1940年代 生 27 n
1950年 代 生 37 40
1960年 代 生 12 25
1970年 代 生 0 4

































プーチ ン時代 2005年 5 3 1 3 12
2006年 2 0 0 0 2
2007年 3 3 2 3 ll
2008年 0 1 0 1 2
小 計 10 7 3 7 27
割 合 37% 26% 11% 二f>Un
メ ドヴエ】ジェフ時代 2008年 1 4 I 3 s
2009^ 2 l 2 4 9
2010年 s 5 2 1 6
小 計 ll 9 5 s 33
割 合 33% 27% 15% 24%
両時代合計 21 16 s 15 60








































副 地 地 地 市 追 権 逮 大 ヒ 下 企 そ
知 方 方 方 良 邦 幹 那 統 院 醍 莱 の 汁
* 閉 iA 談 bt 管 郡 潤 領 読 漢 秤 他




府 H n 部
プーチ ン時代 6 t 2 1 2 2 1 1 2 3 4 I :t
メ ドヴエー ジエフ時代 7 I 1 1 6 0 > 1 2 4 3 3 34
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地域名 氏名 生年 議 会承認 E]Bl放
く共和 国〉
1アデ イゲイ共和国 トバ クシノフ (AslancherkiTkhakushinov) 1947 2006/12/13一期 目
2ア ルタイ共和 国 ベ ル ドニコフ (AleksandrBerdnikov) 1953 2010,′1′12二期 目
3インダー シ共和 国 エ フクーロフ (Yurーis-BekEvkurov) 1963 2008.ノ10′31一期 目




A-'37 (ArsenKanokov) 1957 200/9/ 二期 目
6
カラチ ヤィ .チエルケス
共和 国 エ フゼ -エ フ (BorisEvzeev) 1950 2008/8/6
-斯 目
7カルム イキア共和 国 イリユム ジI ノフ (KirsanIlyumzhinov) 962 2005,′10′24四槻 H
sカ レリア共和 国 ニエ リド7 (An.血蝣eiNe】idov) 957 2010,′7′21-期 日
9北 オセナア共和 国 マムス一口"7(TaimurazMatnusurov) 1954 2010/4/29二期 目
10コ ミ共和 国 ガイゼル (VyacheslavGaizer) 966 2010,′1′15一期 目
llサ ハ共和 国 ポ リソ7 (EgorBorisov) 1954 200/6/7一期 目
2ダゲス タン共和国 マゴ メドフ (MagomedslavMagomedi。V) 964 2010,ノ2′10】期 日
13夕 タ-ii/ス タン共和BI ミンこハ ノフ (Rustam Minnikhanov) 1957 2010,′2′4一期 El
14十エlfl ∴*WIS カ ドイロ フ(RamzanKadylov) 976 2007,′3/2】期 日
15チ エ ヴアシ共和国 イグナチ エフ (MikahilIgatiev) 1961 2010/7/28-期 日
6 トウパ共和国 カラ lオオル (SholbanKara-ool) 1966 2007/4/6一期 目
17ハカ シア共和国 ズ イー ミン(ViktorZimin) 962 2008.′12′10一期 日
18バ シコル トス タン共和国 ハ ミ ト"7(RustemKhamitov) 】954 2010,ノ7′19-期 日
9プ リヤIチア共和国 ナ ゴヴイツイン (VyacheslavNagovitsm) 956 2007/6/5一期 日
:oマ リ lエ )i,共和国 マル ケロ フ(LeonidMari】kelov) 1963 2009,′12/31三期 El
21モル ドヴイア共和 国 メル ター シキ ン (NikolaiMerkushkin) 1951 2005.′11′10三期 El
〈地 方〉
1ア ルタイ地方 カルリン (AleksandrKarlin) サー5I 2009/7/29二期 目
-Iカムチ ャツカ地方 クジミツキ- (AlekseiKuzmitskii) 1967 2007,′5ノ30一期 目
3 クラスノター ル地 方 トカチ ヨ7(AleksandrTkachev) I960 2007/4/23三期 目
4 クラスノヤルスク地方 クズネッオフ (LevKuznetsov) 965 2010,′2′I7一期 日
5ザパ イカルスク地方 ゲニ ア トウI T)ン (Ravi!Geniatulin) 955 2008,ノ2ノ5四期 El
6ス タヴ口ポリ地方 ガエ フス キー (ValertiGaevskii) 1958 2008/5/23-期 日
7ハバ ロフスク地方 シポ ′レト(VyacheslavShport) 954 2009/5/6一期 El
8プ リモーリエ地方 ダー T)キ ン (SergeiDarkin) 195≡, 2010/1/ll三期 E
9ベ ル ミ地 方 チ ルクノ"7(OlegChirkunov) 1958 2005.ノ10′10-期 F
〈州〉
1アス トラパン州 ジルキン (AleksandrZhilkin) 1959 2009/12/9二期 目
2アムール州 コジエ ミヤコ (OlegKozhemy:止0) 962 2008/10,′20一期 書
3アルバ ンゲ リス ク州 ミバ リチ ウク (I!'yaMikhalchiuk) 957 2008/3/19一期 目
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4 イ ル クー ツ ク州 メ ゼ ン ツエ "7 {DmitriiMezentsev) 1959 2009/6/8一 期 日
5 イ ワ ノ ヴ オ州 メ I ニ (M ikhaiMen ) ォー*0 2005′1】′22 - 期 日
6 十 †叶 =fv -- ト叫 プ ロ フ コ (AnatoliiBrovico) e^o 2009/12/30 一 網 目
7 蝣"tL7 叫 ポ ズ ガ .)ラ"7 (VyachesiavPozgalev) 1946 2007/6/21五期 El
8 蝣蝣ir-'f-∴ 叫 ゴ ル デ ーエ フ (AleksetGordeev) 955 2009/2/26 ー潮 目
9 ウ ラ ジー ミル州 ヴ イ ノ ダ ラ ー ドフ (NikolaiVinogradov) 1947 2009/2,′28 四期 目
t0 ウ リヤ ノ ス ケ州 モ ロ ゾ フ (SergeiMorozov) 1959 2006/3,′28 二期 日
日 オ ム ス ク州 ポ レジ ヤ - エ フ (LeonidPolezhaev) 1940 2007,′5′24 五期 目
2 オ リ ヨ- fl'州 コ ズ ロ フ (AleksandrKozlov) 949 2009,′2′27 一概 ‖
り オ レ ンプ ル グ州 ペ }L,グ (Yum ∋ーierg) 】95∃ 2010,′5′22 一期 目
14 カ リ】 こ ン グ ラ 一 ド州 ツ カ ノ フ (NikolaiTsukano-、′) 1963 2010/8/30 一期 El
15 カル I ガ 州 ア ル タモ ノ 1 (AnatolnArtamonov) 1952 2010/6/0 rtI朝 日
6 キ ー ロ フ州 ベ P ル イ7 (NikitaBelykh) 975 2008/2′1g -期 日
17 クル ガ ン州 ポ ゴモ I ロ フ (OlegBogomolov) 9ー50 2009/12′29 四期 日
18 クル ス ク州 ミハ イ ロ フ (AleksandrMikhailov) [95】 2010.ノ3′-三期 書
】9 ケ メ ロヴ オ州 トウ レー エ フ (AmanTuleev) 944 2010/3/18 四期 日
:o コス トロマ 州 ス 1)ユニ ヤI エ フ (Ig。j Slyunyaev) 966 2007,′10′25 -期 日
21サ ハ リ ン州 ホ ロ シ ャI ヴ イ ン (AleksandrKhoroshavin) 959 2007/8/9 一期 目
22 サ マ テ州 ア }t,チ ャ コ フ (VkadimirARyakov) 1959 20078.′29一 期 書
23 サ ラ 卜フ 州 イ′くトフ (PavelIpat0V) 950 2010,′3′23 二期 目
24 ス ヴ エル ドロ フ ス ケ州 ミ シー ャ リ ン (AleksandrMisharin) 1959 2009,′11′17 -期 日
25 ス モ レ ン ス ク州 7 ン トウ フ イエ ~J(SergeiAntufev) 955 2008/12,′24 ォsy
26 タ ンポ フ 州 ペ テ ィ ン (0】egBetin) 1950 2010,′5′31三期 目
27 チ エ リヤ ビ ン ス ク州 ユ レ ヴ イ ツナ (Mikhai…Yurevkh) 969 20 0/3/22 】期 El
28 チ ュ メニ 州 ヤ ク ー シ ェ フ (VladimirYakushev) 968 2005,′11′24一 期 目
rサ トウー ラ 州 ドゥ ドカ (VyacheslavDudka) 1960 20f0/4/29二 期 日
30 トヴ エ リ州 ゼ レ】 ニ ン (DmitriiZelenin) 962 2007,′7ノ】0二 期 目
3l トム ス ク 州 タ レス (ViktorKi化SS) 948 2007,′3′10 hW U
32 ニ ジ エ ゴ ロ ド州 シャ ンツ ェ フ (ValeriiShantsev) 947 20 0,′6′17二 期 目
33 ノ ヴ オシ ビル ス ク州 ユ ル チ エ ン コ (VasiliiYurchenko) 9ー60 2010,′9′22+ 朝 日
34 ノ ヴ ゴ ロ ド州 ミテ ィ ン (SergeiM itin) 951 2007/8,′7一 期 書
35 ブ ス コ フ 州 トウル チ ャ タ (AndreiTurchak) 975 2009/2/27- 期 日
36 プ リ ヤ ン ス ク州 デ こ ン (NikolaiDenin) 958 2007/10/f8二 期 目
37 蝣蝣・'I:Tロ ト11 サ フ チ エ ン コ (EvgeniSavcneko) 1950 2007/6/16五 期 書
38 ベ ン ザ州 ポ チ カ TJヨフ (VasiluBochkarev) 949 2010,′4′29 m朝 日
39 マ ガ タ ン州 ド ゥ ド~7 (NikolaiDudov) 1952 2008.′2′4 二 期 目
40 ム ル マ ン ス ケ州 ド ミ トリ エ ンコ (DmitriiDmitnenko) 963 2009/3/25- 期 日
41モ ス ク ワ州 グ ロ モ フ (BorisGromov) 1943 2007.′5′4 三 期 目
42 ヤ ロ ス ラ ヴ リ州 ヴ 7 7 Jt/コ フ (SergeiVakhrukov) 1958 2007,′12′25- 網 目
43 リベ ッ タ州 コ ロ レフ (O!egKolorev) 1952 2005,′'5/28三 期 目
44 リ ヤザ ン州 コ ワ リ ヨ7 (OlegKovarev) 1948 2008,′3/14 一 期 目
45 レニ ン グ ラ ー ド州 セ ル デ ユ コ 7 (ValeriiSerdyukov) 1945 2007,′7′9 ∴峨 n
4(,ロス トフ州 ゴ ルペ フ (VasiliGonibev) 1957 20 0,′5ノ2】 -m u
〈自 治 州 〉
Fユ ダ ヤ 自治 州 ヴ イ ンニ コ フ (AleksandrVinrtikov) 955 2010,′2′17 一 期 目
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〈自治管区〉
】チ エコチ 自治管区 コー ピン(RomanKopin) 】974 2008/7/13j 朝日
2ネネッ自治管 区 フ ョー ドロフ (IgorFedorov) 964 2009,′2′24一 期日
3
ハ ンチィ .マ ンシ (ユ グ
ラ )自治管 区 コマロワ (NalalyaKomarova) 1955
2010,′2′15一期 目
4ヤマ ロ .ネネッ自治管区 コブ イルキ ン(DmitriiKobyrkin) 1971 2010,′3ノ3- 期日
*
アガ lプ リヤー ト自治管
区
ザ バ イカ ルス ク地方を形成0
*
ウスチ …オル ダ …プ リヤ
- ト自治管 区
イル クー ツク州 と合併O
詛 エ ヴエンキ自治管区 クラス ノヤルス ク地方 と合併0
*
コ ミ …ベル ミヤー ク自治
管 区
ベル ミ地方を形成O
* コ リヤI ク自治管区 カムチ ャツカ地方 を形成。
* タイム イル 自拍管区 ク ラスノヤルス ク地方 と合併。
く連邦意義市〉
1サ ンタ トペテ ルプル グ市 マ トヴイエ ンコ (ValentinaMatvienko) 1949 2006,′12ノ20二期 日
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